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《論文》
国民経済計算体系から見た資金循環統計における教育上の課題
―資金循環統計関連のデータは SNA でどのように説明されているのか― 
Educational Issues for the Japanese Flow of Funds Accounts 
櫻本 健 Takeshi Sakuramoto 
This paper reports on the issues surrounding the use of the Japanese Flow of Funds Accounts (JFOF) 
in the educational system of the universities. The subjects Official Statistics and Economic Statistics 
are not popular in Japanese universities though they are increasingly important areas of statistics in 
the age of big data. Students in the Japanese universities do not generally study sophisticated 
statistics, e.g., the system of national accounts (SNA), flow of funds accounts (FOF), and balance of 
payments (BOP). This paper introduces an exemplary analysis of the Japanese bubble economy of the 
1990s to explain the use of the financial accounts of the Japanese SNA and discusses the issues that 
arise while using the FOF. 
Key words : Flow of Funds Accounts, System of National Accounts, Official Statistics, 
Education Methods of Statistics 




























































































体系に発展した。つまり、資金循環統計は SNA のサブシステムに位置づけられる。 
図表 1：SNA とサブシステム 
現在多くの国で 1993 年の体系（93SNA）が用いられている。しかし、OECD 諸国の多
くは既に最新の 2008 年国民経済計算体系（08SNA）か、2010 年欧州勘定体系（ESA10）
に移行したため、2 つの基準とも重要視される。図表 1 は、そうした 2 つの SNA における
コア勘定と（一部の）関連統計の関係をまとめた概略図となっている。資金循環統計は、
既にサブシステムとしてコア勘定の一部(注 2)を構成しているだけでなく、金融統計（例え















図表 2 は、資金循環統計を分かりやすく理解するために 93SNA マニュアル（United 
Nations(1994)）及び 08SNA マニュアル（United Nations(2009)）と日本の勘定体系、資
金循環統計の勘定を比較したものである。日本の貸借対照表の順番は国連基準と大きく異




(6) 社会情報教育研究センター研究紀要『社会と統計』第 2 号 
図表 2 93SNA 及び 08SNA と勘定一覧 
(出典：United Nations(1994)図 2.3.、日本銀行調査統計局経済統計課(2001)図表 2-1、経済























































































































































る影響を受けた 93SNA の成立まで続くことになる。ところが、08SNA になると、IARIW
による SNA に対する貢献は小さくなった。マクロ経済学者を母体とした研究者のリードす
る時代から、より精緻な統計づくりを行う経済統計の専門家の時代に移り、近年では実務





























されている。SNA を学ぶ教材として United Nations(2004)は、国連が発行する代表的な教
材となっている。しかしながら、この教材は、勘定を羅列して説明しているだけで、初心
者が最初から最後まで読んだとしても結局SNAが何のことなのか容易に理解できない構成
となっている。にもかかわらず、United Nations(2004)は 2008SNA においても初心者向け
ガイドと位置付けられている。その点で、Lequiller and Blades(2006)は OECD の専門家
が国連のハンドブックと同時期にまとめられた SNA の代表的教科書で、国民経済計算を学
ぶ世界中の学生（特に大学生）にとって親しみやすい内容となっている。この出版物は、
世界で販売されているだけでなく、2014 年頃まで OECD の HP でだれでも利用できるよう
に公表されているた。今日では、ほぼ同じ内容の Lequiller and Blades(2014)が次第に利用
されるようになった。Lequiller and Blades(2014)は HP で公開されているが、旧版と異な
り、印刷や保存はできない。本稿での説明は原則として旧版をベースとする。
その第 8 章金融勘定・貸借対照表は、第 1 節で OECD のデータを利用して家計資産を例
に資産負債を学ぶ重要性を説明している。次に第 2 節では家計が 300 ドルを消費してテレ
ビセットを購入し、企業が販売する記録を四重記入の原理で説明している。第 3 節におい
て、様式化された金融勘定の説明として、資金循環統計が初めて説明される。さらに金融
資産の分類が、貨幣用金と SDR から順番に説明され、第 4 節で期首貸借対照表、調整勘定、
期末貸借対照表が資金循環統計のデータを例に（つまり金融商品を例に）説明される段取
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図表 5：調整勘定におけるバブル期前後の金融資産評価の状況 
図表 6：結局バブル後の株式の値下がりで誰が損したのか 
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図表 7：図 6 1981～99 年までの土地評価額の変動推移 
日本の資金循環統計では調整表を作成しており、同じ部分を SNA では勘定体系に盛り込













したものである。土地は 1981～90 年まで 1700 兆円も値上がりした。その後、1991～99
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図表 1 のような位置付けで明確に区分できるような区分の仕方はできない。 
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